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ABSTRACT
ABSTRAK
Hutan mangrove sering disebut hutan bakau adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis, yang di dominasi oleh beberapa
jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada setiap pasang surut pantai berlumpur. Produksi serasah
merupakan bagian yang penting dalam mentransfer bahan organik dari vegetasi kedalam tanah. Penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling untuk menentukan stasiun penelitian yang terdiri dari 3 stasiun yang di dalamnya terdapat 3 plot yang
diletakkan litter trap atau penampung serasah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017 di Perairan Kuala Langsa,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Provinsi Aceh.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi serasah pada
ekosistem mangrove di perairan Kuala langsa serta mengetahui faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi serasah
mangrove di Perairan Kuala Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun 1 mendominasi produksi serasah sebesar 3,65
g/mÂ²/hari dimana komponen yang mendominasi ialah komponen serasah daun sebesar 1,65 g/mÂ²/hari. Stasiun ini terdapat 3 jenis
mangrove dengan jumlah produksi serasah untuk Rhizopora apiculata sebanyak 4,44 g/mÂ²/hari, Rhizopora mucronata sebanyak
2,63 g/mÂ²/hari dan Rhizopora stylosa sebanyak 1,95 g/mÂ²/hari.
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